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Вивчення багатьох фізичних явищ, процесів і геометричних перетворень тісно 
пов’язані із розв’язуванням задач з параметрами. 
Навички розв’язування  рівняння  з параметрами, знання деяких їх особливостей 
потрібні фахівцям в будь-якій області наукової і практичної діяльності. 
Параметр – це коефіцієнти при невідомих або вільні члени задані не 
конкретними числами, а позначені буквами. 
Основні типи рівнянь з параметрами: 
1) рівняння, які потрібно розв’язати для всіх значень параметра; 
2) рівняння, де потрібно знайти кількість розв’язків залежно від значення параметра; 
3) рівняння, де потрібно знайти значення параметра, при яких дане рівняння має 
певну кількість розв’язків; 
4) рівняння, де потрібно знайти значення параметра, при яких безліч розв’язків 
задовольняють заданим умовам. 
Методи розв’язування рівнянь з параметрами: 
1) аналітичний; 
2)  графічний; 
3) розв’язування щодо параметра, тобто коли параметр є ще однією змінною. 
Алгоритм розв’язування рівнянь з параметрами. 
1) Дане рівняння звести до виду bax  . 
2) Розглянути три випадки: 
а) ,,0 Rba   то 
b
a
x  . 
б) ,0,0  ba  то .,00 Rxx   
в) .0,0,0 bxba   Розв’язків немає. 
Відповідь: а) ;,0, Rba
b
a
x   
б) ;0,0,  baRx  
в) розв’язків немає, .0,0  ba  
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a , де 3;1,  kkzk . 
Алгоритм розв’язування рівнянь з параметром графічним способом. 
);()( axgxF   
 









Графіком функції axy   є «сім’я» кутів з вершиною в точці (а; 0) та сторонами 
кута, напрямленими вгору; 
Графіком функції 322  xy  є кут з вершиною в точці (-1; 3). 
Рівняння має єдиний розв’язок тоді, коли графік функції axy   проходить через 
точку (-1; 3). 

























Відповідь: а = -4. 
